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I 
YBhg Prof Data' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Nalb CllDllelor Puan Margaret Bimeng 
Ketua PuBtakawan 
Puaat Khidmat Maklumat J 
ingin melafazkan setinggi kesyukuran ke hadrat 





kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, maka Seminar 
Kepustakawanan 2013: TralJsformasi Perpustakaan ke AJ'ah Pew' 
budayaalJ llmu dapat diadakan sekali lagi di UNlMAS. 
seminar kepustakawanan seumpama ini menjadi satu 
platform yang signifikan kepada para peserta kerana ia akan mengupas 
perspektif baru dalam dunia kepustakawanan seiring 
dengan persekitaran semasa dalam aspek ekonomi. teknologi dan sosia!. 
Kemajuan leT pada hari iill banyak membantu dalam pemantapan kaedah penyaluran 
maklumat di perpustakaan selaras dengan peranan dalam membudayakan ilmu kepada 
para pengguna . 
Perpustakaan perlu mengambil peluang ini untuk meletakkan diri menjadi sebahagian 
daripada kehidupan dan aktiviti masyarakat dalam melahirkan generasi yang menghargai 
kepentingan maklumat. ilmu pengetahuan dan perkhidmatan perpustakaan. 
Minat serta budaya membaea dalam masyarakat akan terbentuk jika hubungan yang 
harmonis antara perpustakaan dan masyarakat tereipta seeara utuh dan menyeluruh. 
Kunei bagi hubungan yang harmonis tersebut adalah maklumat dan komunikasi yang 
berkesan yang seterusnya akan membuka dan melebarkan akses diantara keduanya. 
Peranan perpustakaan sebagai nadi dan jentera sesebuah universiti / organisasi adalah 
sangat besar dalam menyokong pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan melalui 
transforlnasi fungsi perkhidmatan dan kemudahan demi memenuhi aspirasi negara. 
Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengueapkan tahniah dan terima kasih kepada Jawa' 
tankuasa Penganjur atas dedikasi dan kesungguhan menjayakan seminar pada hari ini. 
Saya berharap kita akan dapat meneruskan lagi iltizam dan komitmen kita untuk 
menambah nilai dalam memartabatkan bidang kepustakawanan. 
Sekian, terima kasih. 
Wassalam 
,. 










R&D, Pustakawan dan F 
meneari strategi-strategi 
supaya sentiasa cemerlan: 
untuk merekayasa sumber 
kat. 
Dengan media sosial yang 
membawa kesan-kesan pos 
jalan bagaimana media so: 
kepentingan masyarakat. 
perkhidmatan yang di, 
berkomunikasi, berinterak, 
Saya ingin mengueapkan SE 
kerja dan juga peserta yan 
mendapat manfaat bergl 
sesi soal ·jawab. 
Akhir kata saya ingin mel 
Pelaksana Seminar Kepust 
menjayakan seminar ini. : 
kepada semua Ketua Pusts 
kerja, Pengurusan terti 
Unit Pembangunan Modal I 
penaja'penaja yang terlibat 
Sekian . Terima Kasih 
Selamat Sejahtera. 
Seminar Kepustakawanan 2013 dengan tema yang dipilih iaitu 
'Transformasi Perpustakaan ke Arah Pembudayaan Ilmu' amat tepat 
sekali bersesuaian dengan perkembangan yang begitu pesat masa kini 
di dalam ekonomi, teknologi dan sosia!. Perubahan yang berlaku pada 
ketiga·tiga aspek tersebut teJah mengubah dunia maklumat dan 
masyarakat. Dunia telah menjadi begitu kecil dan tanpa sempadan 
serta dengan teknologi yang telah berjaya menghubung manusia di 
mana jua mereka berada. Dengan has rat Negara untuk 
mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi berasaskan 
R&D, Pustakawan dan Pengurus Maklumat perlu terus berinovasi dan kreatif bagi 
mencari strategi'strategi untuk memasyarakat dan memartabatkan perpustakaan 
supaya sentiasa cemerlang. Pustakawan perlu mengekspJoitasikan kemudahan feT 
untuk merekayasa sumber ilmu yang ada untuk manfaat serta kepentingan masyara' 
kat. 
Dengan media sosial yang diguna secara berJeluasa oleh generasi sekarang yang boJeh 
membawa kesan' kesan posit if mahu pun negatif, para pustakawan perlu bijak mencari 
jaJan bagaimana media sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan untuk 
kepentingan masyarakat. Pustakawan perlu menambah niJai kepada perkhidmatan­
perkhidmatan yang disediakan dengan mengambiJ kira cara masyarakat 
berktmunikasi, berinteraksi dan ekspektasi mereka dalam melalui kehidupan harian. 
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pembentang kertas 
kerja dan juga peserta yang menyertai seminar ini. Harapan saya agar semua peserta 
mendapat manfaat berguna daripada pembentangan semua kertas'kerja serta 
sesi soal·jawab. 
Akhir kata saya ingin merakamkan ucapan Tahniah dan Syabas kepada semua AJK 
PeJaksana Seminar Kepustakawanan 2013 di atas komitmen dan kesungguhan di daJam 
menjayakan seminar ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan 
kepada semua Ketua Pustakawan IPTNIPTS/Perpustakaan Awam, pembentang kertas 
kerja, Pengurusan tertinggi Unimas, pihak Unit Komunikasi Korporat UNlMAS, 
Unit Pembangunan Modal Insan UNIMAS, pembekal'pembekal,pemamirpemamir serta 
penaja'penaja yang terlibat sarna di dalam penganjuran Seminar ini. 
Sekian. Terima Kasih 
Puan Margaret Simeng 
ICatus Pustakawan 
Pusst Khidmst Maklumst Akademik 
Semituvt :KepU<)taiuuuatum 2013 
g'talt6~i [feJtfJU<)uJiaan:Ke (J,uJ" [fem&ulayaan Jemu 
Seiring dengan persekitaran semasa dalam aspek ekonomi, teknologi dan sosial, para pustakawanJpengurus 
maklumat perlu merekayasa peranan ke arah memasyarakat dan membudayakan ilmu. Evolusi 
perkhidmatan perpustakaan perlu dilaksanakan bagi memastikan perpustakaan terus relevan, dlrujuk dan 
dihormati. 
• Membincang dan memikirkan peranan pustakawan dan pengurus maklumat ke arah anjakan paradigma 
melalui percambahan idea dan i1mu baru 
• Menggalakkan perkongsian 	maklumat yang pintar dan lestari di kalangan institusi berkaitan dalam 
memperkasa perpustakaanJpusat maklumat 
• Menjadi 	 wadah bagi pustakawan dan pengurus maklumat dalam merealisasikan pembudayaan 
pembelajara n sepanjang hayat dan khidmat serta sumbangan perpustakaan kepada masyarakatlkomuniti. 
Untuk menjadi pusat maklumat sehenti yang efisien dan berkesan. 
Menyokong ilth.izam Universiti ke. arah mencapai kecemerlangan dalam pembelajara n,Pengajaran, 
penyelidikan dan pembangunan ilmu baru. Ini tercapai melalui objektif-objektifberikut: 
Memperoleh, mengurus, menyelia, menyebar sumber maklumat bagi menyokong aktiviti pengajaran, 









02 . 15plg-04.30plg 
04.30plg 
Menyediakan peluang pengaksesan kepada khazanah ilmu dan maklumat untuk UNlMAS dan 
masyarakat 
Memperkembangkan ketrampilan pencarian dan penggunaan maklumat di k an pengguna 
4 
~.-.J.AI'Qc, 
f" '\ SemiIu:vt :Kep~tafuuoanan 2013 
% I g'UUt6~i ffexp~taIUuut :He CbtaIi ffem&ulayaan Jfmu 
:FWffUUU 5enJati/ : 26 SepWnlk4 2013 
OS.OOpg Pendaftaran Peserta 
OS.30pg Ketibaan Jemputan 
oS.SOpg Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
09.00pg-9.30pg Ucapan Ketua Pustakawan UNIMAS 
Ucapan Perasmian Naib Canselor UN1MAS 
09.30pg-IO.30pg lJcaplama 
Memasyarakatkan Institusi Perpustakaan 
YBhg Prof Dato NC UNIMAS 
IOJOpg-IIOOpg Minum Pagi 
II.OOpg-124Sptg 
, 
Sesi I-Transformasi Perpuslakaan:lsu dan Cabaran 
· Transforming Libraries Fo]' Sustainability: Issues And Challenges En. Amir Hussain Md Ishak, UPM · Transformasi Perpustakaan: Langkah Ke Hadapan Pn. Margaret Simeng, UNIMAS 
· Transformasi Perpustakaan: Perkhidmatan Kaunter Setempat En. Mohd Pisol Ghadzali, USM · Rangkaian Dan Konsortium Dikalangan Perpustakaan lPTA Di Malaysia 
Dr. Nor Edzan Che Nasir, UM 
Q&A 
124Sptg-02.ISptg Makan Tengahari 
02.ISptg-04.30ptg Sesi 2-Memasyarakalkan Ilmu: Slralegi Perkhidmalan 
· Transformasi Perpustakaan Untuk Memberikan Kemudahan Kepada Pelajar Antarabangsa Di Malaysia 
Pn. Nordiana Nordin, UiTM 
Tn. Hj. Valentino Abu Bakar, UNIMAS 
· Assessing Information Skills Among Second Year c",'tudents In Sarawak Pn. Norlida Ismailly, Pn. Hjh Imilia Ibrahim, Pn. Sabariah Abd. Samad, 
UiTM 
Q&A 
04.30ptg Minum Petang 
9'WfFUUU :Jentati/ : 27 Septem&t 2013 
09.00pg-IO.45pg Sesi 3-Pembudayaan lImu Ke Arah Kreativiti dan Inovasi · Keberkesanan Perkhidmatan Maklumat: Kajian Kes Di Perpustakaan USIM 
En. Mohd. Helmi Maso:r@Mansor, USIM 
· Peranan Perpustakaan Dalam Pembentukan Masyarakat Yang Kreatif Dan Berinovasi 
Pn. Rosnah Yusof, UKM 
Pn Zainun Mat Nor, UNIMAS 
· Marketing Change: Adapting To Changing Business And Library Environment Best Practices FroID Petronas Petroleum Resource 
Centre 
Pn. Nurul Sha'adah Abdul Kalam, Petroleum Petronas Resource 
Centre 




11.30pg Makan Tengahari 
12.00ptg-2.30ptg Rehat dan Solat Jumaat 
2.30ptg Lawatan Sekitar Kuching 
Pn. Margaret Simeng 
Ketua Pustakawan 
PKMA, UNlMAS 
Tn. Hj. Amir Hussain 1\1 
Ketua Pustakawan 
UPM 
Tn. Hj. Mohd Pisol Gha, 
Ketua Pustakawan 
USM 
1 Dr. Nor Edzan Che Nas 
Ketua Pustakawan 
UM 
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Pn. Margaret Simeng 
Ketua Pustakawan 
PKMA, UNIMAS 
Tn. Hj. Amir Hussain Md Ishak 
Ketua Pustakawan 
UPM 
Tn. Hj . Mohd Pisol Ghadzali 
Ketua Pustakawan 
USM 
Dr. Nor Edzan Che Nasir 
Ketua Pustakawan 
UM 




Pn. Nordiana Nordin 
Pensyarah Kanan 
UiTM Shah Alam 
Tn. Hj Valentino Abu Bakar 
Pustakawan 
PKMA, UNIMAS 
Pn. Norlida Ismailly 
Pensyarah 
UiTM Kota Samarahan 
Pn. Hjh. Imilia Ibrahim 
Pensyarah Kanan 
UiTM Kota Samarahan 
Pn. Sabariah Abd. Samad 
Pensyarah 
UiTM Kota Samarahan 
~Ys~ 
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Po. Zaiouo Mat Nor 
Timbalan Ketua Pustakawan 
PKMA, UNIMAS 
Pn. Norazlina Abdul Rahman 
Pustakawan 
PKMA, UNIMAS 
En. Mohd. Helmi MasoI@Mansor 
Pustakawan 
USIM 
Pn. Nurul Sha'adah A Kalam 
Pustakawan 
Petroleum Petronas Resource Centre 
Pn. Korina Ibrahim 
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Syarikat Arena Ilmu 

Love Reading Centre 

Heritage Books Sdn. Bhd 












Urusetia, Protokol & Publisiti dan 
Kcwangan 
Jawatankuasa Pengisian Program & 
Pengurusan MajJis 
Jawatankuasa Kertas Kerja Seminar & 
Pelaporan 
.lawatankuasa Logistik, 
Teknikal dan Keselamatan 
Pengangkutan 
Jawatankuasa Jamuan 
JK Pameran & Percetakan 
Pn . Margaret Simeng 
Pn. Korina Ibrahim 
Tn . Hj . Valentino Abu Bakar (K) 
En . Zaiden Sanyut 
Pn. Shafinaz Mohd Dahan 
Pn. Habibah Matadi 
En. Zaidon Safiee 
Cik Noorazerin Alladen 
Cik Rami s Ayasamy Raman 
Pn . Rokilah Bohari Khan 
Cik Emildawati Abdul Hamid 
En. Justin Moris ak Edward Aoil 
En. Wan Abdul Rahman Wan Bujang(K) 
Pn. Norazlina Abdul Rahman 
Cik Dayang Norsheila Binti Abang Mohtar 
En . Aziz Tuah (K) 
Pn . Siti Raffidah Tekat 
pn. Sri Muniarty John 
En. MacFarlaine GJ Dibuad (K) 
En. Mohd Khairol Hafiz Sanawi 
Cik Gloria Jennis Tan 
En . Tarry Lester 
En.Romi Mohd Tuah Seman 
Cik Huzaimah Abdul Rani (K) 
Pn . Hejilda Hendrick 
Pn. Zainun Mat Nor (K) 
Pn. Karen Komalius 
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Unit Pembangunan Modal Insan, UNIMAS 

Unit Komunikasi Korporat, UNIMAS 

Bahagian Penerbitan ,UNIMAS 

IPTA dan IPTS yang terlibat 

Ahli Jawatankuasa Seminar Kepustakawanan 2013 

Syarikat Arena Ilmu 

Love Reading Centre 

Heritage Books Sdn. Bhd 










Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
www.cais.unimas.my 
www.facebook.com/caisunim 
